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図 2.2: Lifelog Streaming機能 図 2.3: Lifelogrium
図 2.4: Echoの振り返りインタフェース 図 2.5: 類似度を利用したノートのマッピング
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被験者 ID 属性 つぶやき 写真 ブックマーク
1 大学生 ◯ ◯ ◯
2 大学生 ◯ ◯ -
3 大学生 - ◯ ◯
4 大学生 ◯ ◯ ◯
5 大学院生 ◯ ◯ ◯
6 大学院生 ◯ - ◯
7 大学生 ◯ ◯ -
8 大学生 ◯ - ◯
9 大学生 ◯ ◯ ◯
10 大学生 ◯ ◯ ◯
11 大学生 ◯ - -
12 社会人 ◯ - -
13 大学生 ◯ ◯ ◯
14 社会人 - ◯ ◯


























機能 提示手法 利用回数 割合
出会う機能 ランダム 2614 83.6％
時系列順 147 4.7％
探す機能 日付での検索 8 0.3％
文字列での検索 29 0.9％
評点順 87 2.8％

















ランダム 11 4 0 0 0
時系列順 1 2 2 8 2
評点順 0 1 7 4 3
前後の　　　
ライフログ閲覧 0 1 10 2 2
検索機能
（文字列） 1 0 3 5 6
検索機能













51 ～ 100 回






























評点 つぶやき 写真 ブックマーク 合計
1点 0 1 0 1
2点 3 0 14 17
3点 11 0 0 11
4点 2 0 6 8
5点 24 3 4 31
6点 16 0 0 16
7点 28 3 8 39
8点 19 0 4 23
9点 24 1 5 30
10点 5 1 1 7
合計 132 9 42 183
登録数比 0.2％ 0.6％ 2.0％ 0.2％

















































質問No つぶやき 写真 ブックマーク つぶやき 写真 ブックマーク
1 4.3 4.1 4.1 4.6 3.9 4.2
2 3.5 3.9 3.7 4.2 4.0 3.9
3 4.5 4.4 4.3 4.5 4.2 4.1
4 4.0 3.9 4.3 3.8 4.1 4.1
5 4.2 4.4 4.1 4.5 4.1 4.1
6 3.7 2.6 3.8 3.2 2.9 4.5
7 3.3 2.4 2.3 2.9 2.9 2.5
8 2.9 2.9 2.5 3.6 3.6 2.4
9 2.7 2.1 2.5 3.1 2.9 2.9
10 2.7 2.5 2.6 2.9 2.7 2.7
11 2.5 2.1 2.8 2.2 2.8 2.6
12 2.5 1.9 2.2 2.7 2.1 2.3
13 2.6 3.4 2.8 2.1 3.4 2.1
14 3.1 3.6 1.9 2.1 3.4 2.1
15 2.1 2.2 1.7 2.0 2.3 1.6
16 2.2 1.9 2.3 1.9 1.9 2.3
17 2.1 2.1 1.8 2.0 2.2 2.1





マーク 総合 つぶやき 写真
ブック
マーク 総合
興味価値 24.2 23.3 24.2 68.7 24.8 23.3 24.9 70.4
私的獲得価値 16.6 13.2 15.0 44.3 17.5 15.7 15.4 48.2








質問No 項目 種別 事前平均 事後平均 p値
- 公的獲得価値 総得点 43.2 39.3 0.003
- 私的獲得価値 写真の合計点 13.2 15.7 0.03
2 満足感が得られる内容 つぶやき 3.5 4.2 0.02
8
自分自身のことがよりよく
理解できるようになる内容 つぶやき 2.9 3.6 0.02
14 他の人に自慢できるような内容 つぶやき 3.1 2.1 0.003
7
より自分らしい自分に　
近づくことができる内容 写真 2.4 2.9 0.047
8
自分自身のことがよりよく
理解できるようになる内容 写真 2.9 3.6 0.04
6 知的な刺激が感じられる内容 ブックマーク 3.8 4.5 0.01
13 かっこいいと思える内容 ブックマーク 2.8 2.1 0.045
18 誇りが感じられる内容 ブックマーク 2.2 1.7 0.01
表 5.10: ライフログの蓄積・振り返りに対する重要性の認識
蓄積 振り返り
被験者 ID 事前 事後 事前 事後
1 4 4 4 4
2 4 4 4 4
3 5 5 5 5
4 5 5 5 4
5 4 4 4 5
6 4 5 4 5
7 5 5 4 4
8 5 5 5 4
9 2 3 3 4
10 4 5 4 5
11 4 4 4 4
12 2 2 2 2
13 4 4 3 3
14 4 5 4 5
15 4 4 4 4







































































A 1-a 昔の自分のつぶやきなのに，今とは考えが違うから 5 1
B 1-a 今と昔の変化を見て悲しくなった 1 6
C 1-a 今日それを初めて食べることができたから 3 3
D 1-b 予想外に何度も出てきたから 6 7
E 1-b 自分のつぶやかないようなことが現れたから 3 7
F 1-c ツイートの記録 (文字)ばかりの中で一つだけ写真だったため 5 2











L 1-e メモとしてブックマークしてたのをすっかり忘れていた 11 7
M 2-a こんなもの作ってたなあ懐かしいなあと感じました． 7 2




P 2-b 改めて見ておもしろいと感じた 4 6
Q 2-c ２年前の学園祭を思い出した．懐かしさと悲哀． 8 3




T 2-d 当時励まされたのを思い出した．モチベーションがあがった． 8 5













Y 2-f 懐かしい，最近やっていないので久しぶりにやりたい！ 1 2







回答 被験者 ID 回答日
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1 2 34 6 0 0 0 3
2 38 1 3 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 1 2
6 124 3 3 5 0 2 1
7 382 1 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 5 5 0 0 1 0 4
11 0 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0 0 0
13 17 3 0 0 0 2 0
14 78 0 0 0 0 0 1
15 115 2 1 6 0 0 1













1 18 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 127 3 0 0 0 1 0
4 1 0 0 0 0 0 0
5 6 0 0 0 0 0 0
6 9 0 0 0 0 0 0
7 7 2 0 0 0 6 0
8 3 5 0 0 0 0 0
9 2 1 0 0 0 0 0
10 3 1 21 4 3 0 1
11 281 0 0 0 0 0 0
12 11 2 1 0 0 0 0
13 2 3 1 0 0 1 0
14 5 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
合計 475 17 23 4 3 8 1
表 B.4: 被験者ごとの利用状況（3日目）
被験者









1 16 5 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 8 1 1 2 0 1 0
4 36 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 5 1 13 0 0 0 0
9 0 0 0 3 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 1 32 4 0 0 0 0
12 9 0 0 0 0 0 0
13 0 3 0 0 0 0 0
14 99 0 1 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 0













1 0 0 0 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0 32 0
3 4 0 4 1 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 49 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 85 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0 0 0
15 32 1 0 0 0 3 0
合計 179 1 4 1 0 37 0
表 B.6: 被験者ごとの利用状況（5日目）
被験者









1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 9 0 0 0 0 3 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 127 0 0 0 0 0 2
8 47 0 1 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 5 2 1 4 3 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0
12 66 0 1 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 45 0 0 0 0 0 0













1 17 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0
4 16 12 0 0 0 0 0
5 4 7 3 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 23 0 1 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 54 5 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 40 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
合計 158 24 4 0 0 1 1
表 B.8: 被験者ごとの利用状況（7日目）
被験者









1 9 0 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 17 0 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0
6 15 0 2 1 0 3 1
7 224 7 1 6 1 167 2
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 7 0 1 3 0 0 0
11 13 3 10 0 0 0 0
12 236 0 0 0 0 0 0
13 6 0 0 0 0 1 1
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1B 5 3 5 5 5 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1
1A 5 5 5 5 5 2 4 4 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1
2B 5 4 4 5 5 4 2 2 2 1 3 2 4 1 1 1 1 2
2A 5 5 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1
3B 4 5 5 5 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 1 4
3A 4 5 5 3 4 2 3 4 2 3 2 5 2 3 2 2 1 3
4B 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3
4A 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4
5B 5 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
5A 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2
6A 5 4 5 3 5 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3
7B 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
7A 5 4 5 3 5 2 4 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2
8B 5 4 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 5 5 4 4 4 5
8A 5 4 5 4 5 5 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2
9B 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1
9A 5 4 5 4 4 3 3 4 2 4 2 1 1 2 1 1 1 1
10B 5 2 5 2 5 5 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2
10A 5 4 4 2 5 2 2 4 4 4 2 4 2 1 1 1 1 1
11B 2 2 4 4 4 2 5 4 5 2 2 2 4 4 2 2 2 2
11A 2 2 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 1 3 3 3 4 3
12B 3 1 4 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12A 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13B 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3
13A 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3
14B 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2
14A 5 4 4 5 5 4 2 4 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1
15B 5 4 5 5 2 5 3 4 1 4 4 2 2 2 2 1 1 1
15A 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1
事前平均 4.3 3.5 4.5 4.0 4.2 3.7 3.3 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 2.6 3.1 2.1 2.2 2.1 2.5
事後平均 4.6 4.2 4.5 3.8 4.5 3.2 2.9 3.6 3.1 2.9 2.2 2.7 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 1.9
事前平均
因子ごと 24.2 16.6 14.7
事後平均




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1B 5 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 1 4 4 1 1 2 4
1A 1 5 5 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 1
2B 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2
2A 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
3B 4 5 5 4 4 2 3 2 1 3 3 3 3 4 3 1 2 3
3A 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 1 3
4B 4 4 4 4 5 2 2 1 1 1 3 1 4 4 3 2 2 4
4A 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
5B 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
5A 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
6B1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6A1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7B 5 3 5 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4
7A 5 5 5 4 5 2 4 4 5 3 3 3 4 5 5 2 4 4
8B 5 5 5 4 4 3 3 4 3 2 2 2 4 5 4 5 4 2
8A 5 5 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 4 4 3
9B 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
9A 1 1 1 3 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10B 5 5 5 2 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1
10A 5 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
11B 2 4 4 2 5 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 1 2 2
11A 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 2 2 4 2 1 2 2
12B 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 3 3 3 4
12A 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
13B 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3
13A 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 1 2 3 3
14B 5 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2
14A 5 4 4 5 4 3 3 1 4 4 2 2 4 3 3 1 3 1
15B 5 2 5 5 5 5 2 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1
15A 4 2 5 5 5 5 3 3 1 2 1 1 5 4 2 1 1 1
事前平均 4.1 3.9 4.4 3.9 4.4 2.6 2.4 2.9 2.1 2.5 2.1 1.9 3.4 3.6 2.2 1.9 2.1 2.5
事後平均 3.9 4.0 4.2 4.1 4.1 2.9 2.9 3.6 2.9 2.7 2.8 2.1 3.4 3.4 2.3 1.9 2.2 2.2
事前平均
因子ごと 23.3 13.2 15.7
事後平均





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1B 1 4 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1A 1 4 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1
2B 4 4 5 5 4 5 2 2 2 2 4 2 4 1 1 1 1 2
2A 4 4 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
3B 4 5 5 4 4 4 2 4 2 3 2 1 2 2 1 3 1 4
3A 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2
4B 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1
4A 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
5B 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2
5A 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2
6B 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2
6A 4 3 4 4 4 4 2 2 5 4 5 3 2 3 2 2 2 2
7B 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3
7A 5 5 5 5 5 4 2 3 5 3 3 3 3 5 5 4 4 3
8B 4 2 4 2 5 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2
8A 4 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1
9B 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
9A 5 4 3 5 4 5 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
10B 4 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10A 5 2 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
11B 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 2 4
11A 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 2
12B 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4
12A 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3
13B 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
13A 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 1 1 3 2 3
14B 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2
14A 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 4 3 1 2 1 1 2 1
15B 5 2 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 5 4 2 1 1 1
15A 5 3 5 5 5 4 2 1 2 1 1 1 3 4 1 1 2 1
事前平均 4.1 3.7 4.3 4.3 4.1 3.8 2.3 2.5 2.5 2.6 2.8 2.2 2.8 1.9 1.7 2.3 1.8 2.2
事後平均 4.2 3.9 4.1 4.1 4.1 4.5 2.5 2.4 2.9 2.7 2.6 2.3 2.1 2.1 1.6 2.3 2.1 1.7
事前平均
因子ごと 24.2 15.0 12.6
事後平均
因子ごと 24.9 15.4 11.8
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表 B.12: 総合得点の変化
被験者 ID 興味価値 私的獲得価値 公的獲得価値
1B 66 25 31
1A 58 35 25
2B 83 38 29
2A 78 25 26
3B 76 46 45
3A 63 53 38
4B 76 51 47
4A 86 62 53
5B 71 54 48
5A 64 46 44
6B 58 47 33
6A 54 49 32
7B 71 63 68
7A 79 57 56
8B 73 40 64
8A 76 44 55
9B 57 30 21
9A 62 34 20
10B 68 21 32
10A 67 42 27
11B 65 64 49
11A 73 66 45
12B 60 39 45
12A 72 48 45
13B 69 58 49
13A 83 65 45
14B 88 57 39
14A 81 57 33
15B 77 31 37
15A 81 34 34
事前平均 68.7 44.3 43.2
事後平均 70.4 48.2 39.3
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